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La presente tesis titulada Utilización del Edublog para desarrollar la creatividad en 
los alumnos de primer grado de secundaria de la Institución Educativa Almirante 
Miguel Grau – Ancón 2013, tiene como objetivo general identificar la influencia del 
Edublog en el desarrollo de la creatividad en los alumnos de primer grado de 
secundaria. Así mismo los objetivos específicos son determinar en qué medida 
influye su utilización en el desarrollo de la originalidad, adaptabilidad y la realización 
concreta.   
La investigación aplicada es de tipo cuasi-experimental cuyo modelo se 
desarrolla con la aplicación pre y post registrada en la ficha de seguimiento de las 
dimensiones de la creatividad y procesados los resultados a través de la prueba 
estadística paramétrica T de Student. En lo que respecta a la muestra para la 
aplicación del Edublog se trabajó con 52 estudiantes del primer grado sección A 
como grupo experimental contrastado con la sección de primer grado B como grupo 
control considerado por la similitud en número de 26 estudiantes. 
En los resultados estadísticos se evidencia las ventajas de la aplicación del 
Edublog al encontrar diferencias positivas entre el grupo experimental que logro 
mejorar un 32,69% y el grupo control que solo tuvo una mejora de 22.85% en la 
manifestación de su creatividad previa y posterior. Finalmente se concluyó 
afirmando que la aplicación de tecnologías mediante la utilización del Edublog 
desarrolla significativamente las capacidades creativas en los estudiantes. 











This thesis entitled Using the Edublog to develop creativity in students of first grade 
secondary of School Admiral Miguel Grau - Ancon 2013 has the general objective to 
identify the influence of the Edublog in developing creativity in students first high 
school degree . Likewise, the specific objectives are to determine to what extent 
does their use in the development of originality, adaptability and concrete realization. 
Applied research is quasi -experimental type whose model is developed with the pre 
and post application registered in the track record of the dimensions of creativity and 
the results processed through statistical parametric Student t test . With respect to 
the sample application for Edublog worked with 52 first grade students as 
experimental section A section contrasted with first-degree B as the control group 
considered by the similarity of 26 students . 
The statistical results the advantages of applying Edublog evidenced by finding 
positive differences between the experimental group to improve a 32.69% 
achievement and subsequent control group only had a 22.85% improvement in the 
manifestation of creativity and prior . Finally concluded that the application of 
technology by using the Edublog significantly develops creative abilities in students. 
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